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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh penerbitan obligasi syariah (sukuk) perusahaan yang diwakili oleh nilai 
dan rating penerbitan obligasi syariah (sukuk) terhadap reaksi pasar yang 
digambarkan dengan cumulative abnormal return saham secara parsial dan 
simultan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kausal. Penelitian ini 
dilakukan pada 17 sampel perusahaan dengan 31 populasi yang telah menerbitkan 
obligasi syariah (sukuk) dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 
2010-2012. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t dan 
secara simultan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi yang digunakan 
adalah 95% (α = 0.05). 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (1) Nilai dan rating 
penerbitan obligasi syariah (sukuk) secara simultan tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap cumulative abnormal return saham. (2) Nilai penerbitan 
obligasi syariah (sukuk) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
cumulative abnormal return saham. (3) Rating penerbitan obligasi syariah (sukuk) 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap cumulative abnormal return 
saham. 
 
Kata kunci : nilai penerbitan obligasi syariah, rating penerbitan obligasi 
syariah, cumulative abnormal return saham. 
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